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Resumo: Este artigo tem como foco central a  sustentabilidade,  onde uma  porcentagem  
da  população  refere-se diretamente a camada de ozônio, o uso excessivo de água e aos 
painéis solares fotovoltaicos, mas que não é somente isso,  já que escolhas adequadas em 
relação ao sistema  construtivo de uma obra contribuem para um ambiente mais 
equilibrado. Construção sustentável deve estar presente em todas as etapas de um 
empreendimento, desde  o  seu  escopo  até  sua  demolição.  É  indispensável  o  
levantamento  de  todos  os componentes  da  obra,  levando  em  consideração  os 
impactos  ambientais,  progredindo  a  um projeto, execução e uma edificação 
sustentável. A presente pesquisa deu-se pela curiosidade em aprofundar-se no assunto, 
estudando porque a região oeste catarinense ainda possui deficiência em implantar esse 
conceito nas edificações. Garantir que um edifício sustentável, não é apenas importar-se 
na sua execução ou no  seu  projeto,  mas  sim  dispor  de  uma  vida  sustentável  aos  
seus  moradores,  diminuindo custos  indevidos,  aproveitando  ao  máximo  os  recursos  
naturais,  suprindo  todas  as necessidades do cliente de forma saudável, ações que a 
longo prazo terão o devido retorno. 
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